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La revista Afers dedica la meitat del seu número 66 a les
noves perspectives de la història local, en un dossier coor-
dinat per Oscar Jané. El dossier conté sis articles i una
excel·lent presentació a càrrec del coordinador del volum
que permet emmarcar els treballs aplegats. M. Carme Jimé-
nez, directora de l’Institut Ramon Muntaner, reflexiona
sobre la perspectiva històrica dels estudis locals, les fonts 
de la recerca local, la utilització de les tecnologies de la
informació i les eines de difusió. Enric Pujol, professor
d’Història de la UAB, planteja la complexa relació entre la
història local i la història general i analitza els canvis pro-
duïts en els darrers anys, tot fent i reivindicant una historio-
grafia de la història local que permeti «assolir una història
local rigorosa, útil també per a les explicacions generals i
imaginatives». 
Queralt Solé, professora de la UB, analitza amb detall la his-
toriografia local sobre la Guerra Civil a Catalunya durant
els darrers vint-i-cinc anys. L’autora fa un seguiment ex-
haustiu de la producció històrica local sobre el conflicte
arreu de les comarques, alhora que examina les diverses
temàtiques tractades, i conclou que s’ha avançat molt però
que encara existeixen mancances, les quals apunta. Andreu
Balent, professor del Liceu Jean Lurçat de Perpinyà, plan-
teja, a partir del cas particular de la Guingueta i Puigcerdà
durant la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, la inter-
relació entre política, família i relacions transfrontereres.
Luigi Musella, professor de la Università degli Studi di
Napoli Federico II, reflexiona sobre la relació entre la histò-
ria local i la història nacional en el cas italià, a partir de l’ex-
periència electoral de Francesco De Sanctis, per concloure
que el mecanisme electoral permet copsar els profunds lli-
gams entre la història local i la història eticopolítica d’un
país. Finalment, Stéphane Gerson, de la New York Uni-
versity, analitza la trajectòria i les aportacions de la història
local a la França contemporània i en reivindica el paper en
la constitució d’identitats col·lectives i agents socials. Po-
dem afirmar, doncs, que ens trobem davant d’un material
sobre la història local altament recomanable de llegir per tal
de reflexionar sobre el seu present i el seu futur. .
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L’objectiu de sintetitzar la història social, política, cultural
i econòmica de la Terra Ferma ha estat assolit amb escreix
amb aquesta obra coral. Els perfils biografiats, les institu-
cions econòmiques incloses i els exhaustius annexos actua-
litzats referents a representants institucionals eclesiàstics,
polítics, empresarials, corporatius i sindicals, atorguen a
aquesta recerca entitat pròpia, alhora que són un comple-
ment necessari de la Història de Lleida.
La contextualització metodològica de l’obra –amb un apro-
fundit estat de la qüestió sobre directoris de matèries amb
objectius coincidents– i el conjunt de col·laboradors del
volum, amb un abast metodològic interdisciplinari propi de
les ciències socials, donen al conjunt de veus editades un
interès destacat, especialment per complementar altres
estudis territorials de característiques semblants.
Les biografies analitzades, tenint en compte que en oca-
sions el grau de vinculació del personatge amb el territori
és independent del lloc de naixement, aporten historiogrà-
ficament un relat sociològic sobre les característiques
explicatives en les quals recolza la contemporaneïtat de les
comarques de Ponent. 
A través dels retrats tractats, es defineixen centres d’interès
que expliquen l’activitat agropecuària, les seves infraes-
tructures i el teixit associatiu, però també la política repu-
blicana i la trajectòria postfranquista. Les línies temàtiques
que es desprenen del conjunt de biografies permeten la
comparació amb la historicitat interregional del Principat.
En aquest sentit, no hi ha dubte que aquest diccionari serà
també d’utilitat, un cop completada la resta de projectes
d’històries generals locals i comarcals, per contrastar rit-
mes sociohistòrics, tipificar moviments sociopolítics i ex-
plicar desenvolupaments identitaris desiguals.
Aquesta recerca temàticament policèntrica indica, un cop
més, que la història local no és localista. En qualsevol cas,
el text que ens ocupa és una síntesi imprescindible per anar
resseguint traces i històries de vida que, de ben segur, tin-
dran les corresponents monografies analítiques .
XAVIER FERRÉ. Universitat Rovira i Virgili
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Pobres nenes,
dones pobres. 
Una història en femení a
les Cases de Maternitat
i de Caritat de
Barcelona
Calafell: Editorial Llibres de
Matrícula, 2010, 229 p., 19 €
Ens trobem davant d’un llibre elaborat conjuntament per
Montserrat Alay (que ja va dedicar la tesi doctoral a
l’estudi dels infants abandonats durant la segona meitat
del segle XIX) i Marcel Poblet, autors que analitzen
com va afectar la pobresa a infants i dones durant el pro-
cés d’industrialització de Barcelona. 
En aquella societat la marginació de moltes dones o
famílies i la por a pujar un fill en condicions de pobresa
absoluta provocaven els abandonaments de criatures en
institucions com la Casa de Maternitat i Expòsits. Però
els infants que anaven a parar a mans de la beneficència,
i aconseguien arribar a grans, eren condemnats a patir la
xacra de ser etiquetats com a «fills del pecat» –ja que en
alguns casos eren fills de mares solteres– i a tenir molt
poques oportunitats d’escapar de la pobresa. 
I mentre moltes dones trobaven feina en la indústria,
d’altres complementaven els ingressos del marit com a
dides: a pagès era habitual que, durant la temporada de
menys feina, s’anés a ciutat a buscar una criatura per
alletar. L’estratègia oficial també era intentar treure els
infants de la Casa de Maternitat i donar-los a dides que
els havien de criar. Si la nodrissa complia les seves obli-
gacions, l’infant sobrevivia, anava a escola i aprenia un
ofici, però es feia difícil controlar si era maltractat o uti-
litzat com a mà d’obra barata. 
Aquest fet va comportar que molts expòsits fossin
enviats lluny de Barcelona, ja que la pagesia anava des-
apareixent a favor d’unes ciutats cada vegada més
industrialitzades. Els infants que continuaven sota la tu-
tela oficial rebien una formació professional a la Casa
de la Caritat i eren enviats a tallers com a aprenents, els
nois, i a cases benestants per fer de minyones, les noies. 
LOURDES PLANS I CAMPDERRÓS. Historiadora i
coordinadora acadèmica. Universitat Politècnica 
de Catalunya
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Aquest llibre és el resultat d’una jornada d’estudi que va
tenir lloc a Calonge el 2007. El subtítol indica que es fa «en
memòria de Pere Caner». Pere Caner, estudiós i impulsor
del Centre d’Estudis Calongins Colònico, va ser un exem-
ple, un símbol, un puntal per a la recerca local del país, com
ho van ser molts altres. Ara tenim a les mans una obra àgil,
directa gràcies a les ponències triades i complementàries,
que hauria de fer forat en tots els centres d’estudis i les uni-
versitats. Estem davant d’un instrument útil que aporta una
explicació clara sobre l’evolució de la recerca local als terri-
toris de parla catalana. Sense fer-ho explícit, el títol també
indica que estem davant d’un treball que explora la cultura
catalana de la recerca i els estudis locals.
El llibre es divideix en dues parts: l’objectiu de la primera
són els centres d’estudis i els seus orígens a partir de l’im-
puls individual, mentre que la segona se centra en el paper
de l’erudit local. Les principals aportacions són de Narcís
Figueres i Josep Santesmases, amb dos treballs que es com-
plementen en el temps: des de 1900 fins a 1939 i des de la
postguerra fins a l’actualitat. Aporten explicacions i anàlisis,
sense defugir crítiques als estudiosos inicials, sovint des-
connectats de la realitat dels seus conciutadans, més preo-
cupats per sobreviure; o al contrari, aclareixen el paper
fonamental de moltes d’aquestes persones i el pas als cen-
tres d’estudis o les assemblees d’estudiosos. La tercera
ponència, de Xavier Garcia, evoca amb detall i reflexió el
rol de l’erudit local arreu del territori.
Tot això s’alterna amb altres articles que, tot i parlar de
diverses comarques concretes o bé d’estudiosos individuals,
representen casos que poden projectar-se arreu del territori.
Elements de treball i models de tenacitat s’entrellacen amb
el necessari suport d’entitats locals i nacionals, una via
impulsada des de fa temps gràcies a la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon
Muntaner. Ara aquest llibre hauria de ser emprat per tots
aquells que, a les universitats o en contacte amb centres
locals, desitgen endinsar-se en la recerca nacional a partir
del fet local, un fet fonamental i necessari per entendre i
fonamentar la raó de país.
ÒSCAR JANÉ. Universitat Autònoma de Barcelona.
Centre d’Estudis Ribagorçans
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